







TELEGRAFADRESS: PfILIN TELEFON 277
Osuusk. Vapaa Sana r.l. Kirjapaino, Vaasa
Vasa i Maj 1912.
Prisen äro beräknade per kassa.
N:o Fmk
1. Easy, herr pr st. 140:
2. Roqué, herr 130:
3. Roqué, datn » » 138:
4. Sterling, herr » » 120:
5. Sterling, dam „ „ 128;
6. Sterling, herr, med aluminium i
skenorna » 124;
7. Sterling, dam, med aluminium i
skenorna ~ 132:
9. Elg, herr „ 120:
10. Elg, dam „ 128;
~Wanderer“ Motorvelociped 1 V 2
H. K „ 900: —*
„Wanderer“ Motorvelociped 3H. K. „ „ 1080;
„Neckarsulmer
“ Motorvelociped 1V2
H. K. med vanlig remskifva . . „ „ 700:
„Neckarsulmer“ Motorvelociped 1x/2
H. K. med exenterremspänning „ ~ 740:
„Neckarsulmer“ Motorvelociped 1V2
H. K. med två utvexlingar, frilöp
och friktionskoppling ....„ „ 775;
„Neckarsulmer“ Motorvelociped 3
H. K , „ 900; -
13. Invalidvelociped „ „ 200:
14. Automobiler, pris på begäran . .




Mot efterkraf beviljas 2% rabatt å reservdelar.
Prisen äro beräknade pr kassa.
N:o Fmk
„Continental“ Skrifmaskin utan ta-
bulator pr st. 495:
„Continental Skritraaskin med ta-
bulator ' „ „ 570:
17. Axlar, olika slag till olika priser
18. Broms
„ „ 2:
20. Byxfästen, förnicklade prpar —:l5






« )> bla v v —: 12
22- » * , -:18
23- » 35
25 - » » , -:08
26 - » , , -:08
27. Canvas pr □ fot 1:
28.
„ pr □dm —: 15
28.
„ pr rulle 1:10
29. Canvas band pr st. —: 15




„ „ 500 „ 1; 50
32-
~ „ flytande „ —: 20
33.
„ flytande */2 kg 2:
34. Hermesetin 1 „ . . . . 5: —.
35. Cement för handtag pr st. —: 40
36- » » n V 2 kg ... „ „ 3;




» n ••••»» —: 25
39-
* . 2: -
i» n ....„„ —: 25
41. Cement Loreley v n : 60-




Mot efterkraf beviljas 2 % rabatt å reservdelar.
Prisen äro beräknade per kassa.
N:o Fmk
44. Carbid Ikg pr st. —: 75
4b.
„ V 2 77 n v •30
46. Damasker pr par 1:50
47.
„ »■» 2:50





. . . 3:50




„ . . . 1:25




54. Ekernippel nycklar pr st. ;60
55.
„ „ » n 2. /5
57 62. Emaljlack „ „ —: 55
63—64. Eker fernissa „ „ —: 50
65. Fotsteg „ „ —: 25
66. Fotstöd pr par —; 35




69. Gaffeländar „ „ —: 20




72. Gummiduk pr rulle 2: 25
73. „ pr □ fot 2; 25
74. Gummi för pedaler pr st. —: 30
1 n y, ri n •35
'6. K n t? •■••••»»
• 30





„ 77 77 77 77 "20
80.
„ 77 „ , „ -:20
81. 7, 77 7, ..... 77 77 .1 0
82. 77 „ 77 17 . 77 '• 35
Mot efterkraf beviljas 2% rabatt å reservdelar.
Prisen äro beräknade per kassa.
N;o Fmk
83. Gummi för pedaler pr st. —: 30
84. Gummi ramskyddare „ „ —: 20
85. Gummiring aftagare pr sats —; 30
68—91. Original Dunlop ringar . . pr st. 10:
92-94.
„ „ „ • • , „ 11:75
97—98.. Cydop, Dunlop modell. . . „ „ 8:50
106—113. Continental original ... „ „ 11;
114—115. Continental modell Tip Top „ „ 8;
116. Superior Motorvelocipedring . . „ „ 20-30;
117 119. Gormully & Jeffery ...
„ „ 15:





126—134. Original Dunlop luftslangar „ „ 5: -
135-136. Moseley




141—142. Morgan & Wright, original
„ „ 5: 75
143. Motorvelociped luftslangar ...
„ „ 7-15:
144—147. Handtag prpar —: 40
148 149. „ „ „ —: 70
150—151.





» n „ -:90
155. Signalhorn pr st. 2:
156.
„




„ B ~ 3:-









175. Kedjespännare prpar —: 30
176-179. Kedjekransar pr st. —; 80
Mot efterkraf beviljas 2 % rabatt å reservdelar.
Prisen äro beräknade per kassa.
N:o Fmk
180-185. Kedjekransar pr st. —: 80

















203. ~ ii 5.








208. „ „ 2:50
209. „ „ 2:50
210.
„
. . . „ „ 2:75
211. i, 11 ii il- 25




214-220.,, „ „ 8:








224. Kedjeskydds beslag pr sats 1:





227. Snören pr bunt -—: 40
228. Kvadranter pr par —: 25
229. Klockor pr st. —; 35
230. „ „ » -:60
231. „ „ „ -:80
Mot efterkraf beviljas 2 °/o rabatt å reservdelar.
|Prisen äro beräknade per kassa.
N:o Fmk
232. Klockor med 2 */8 klang ... pr st. 1:40
233. „ „ „ 1:75
Kulor per gross.
N:0 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244
1/ öl 8/ 7/ 1/ 9/ 5/ 11/ 8/ 7/ 1//8 /32 /16 /8? /4= /32 / IR '32 /8 - 16 /2
Fmk 55-: 65-: 80 1:15 1:40 2:25 2:50 4:50 5: -8: - 14:-
245. Kulkransar . . , . . . . . pr st. —; 50
Konor och Kulskålar, olika slag och till olika pris
tillverkas af silfverstål.
246. Lyktor pr st. 4:
247.





250. Lykthållare „ „ -: 20
251. „ „ „ -:i0
252. „ , „ —: 30
253. Lyktbrännare „ „ —: 25




256. Lyktglas från pr st. —:2 O —; 50
257. Lyktpackning pr st. —; 30
258. Lås „ „ —: 50















265. ~ bakhjuls, Thor „ „ 5;
266.
„ framhjuls B. S. A „ „ 3:
Mot efterkraf beviljas 2 % rabatt å reservdelar.
Prisen äro beräknade per kassa.
N:o Fmk
267. Naf bakhjuls B. S. A pr st. 4; 50








270. „ Rotax „ „ 14;
272. Nafsmörja „ „ —; 50
Namnplåtar, pris på begäran.
























283—296. Oljekoppar ~ „ —; 10
497 301. Oljehålsfjädrar „ —:O5
302. Bagagebärare „ 2:
303. Pedaler 4:50
304. „ „ 3:25




308. Pedaldammkapslar „ „ —: 40
309—316. „ „ „ —:25
317. Pumpar —: 60
318.
„ „ „ 1:20
319- v n * 1:25




Mot efterkraj beviljas 2 % rabatt å reservdelar.
Prisen åro beräknade per kassa.
N:o Fmk




324. , „ „ 1:50
325. „ . „ „ 1:25
326.









331. Pumpslang pr mtr. —: 75
332. „ „ » —: 60
333. Pumpslang bit —: 10







340-342. n , „ —.15
343. Pumpfästen pr par —; 12
344.
„ „ r —: 30








349. Rör pr mtr. 2:
350. Sadlar . pr st. 4; 50
351. a „ „ 4:50
352. a a a 5:25
353. a a a 5:25
354. „ a a 6:50




35/. a a a 5:
358.
„ a a 5:
Mot efterkraf beviljas 2 7» rabatt å reservdelar.
Prisen äro beräknade per kassa.
N:0 Fmlc




361. Sadelfjäder „ „ —: 90
362. , , , 3:-
363. „ » » —:25
364. „ „ „ :35
365. Sadelklam „ „ —: 60
366. „ „ „ —: 75
367. Sadel och Skärmnitar 100 st. . „ „ —; 80







371. Muttrar från „ „■ —;O5
371.
„ » n .11
372. Muttrar, sorterade i askar, 100 st. pr ask 8:
373 —378. Skrufvar med muttrar . . pr st. —: 40
379.
„ „ „ „ „ :25
380.




. . „ „ —:3O
382.
„ „ „
* * ti ti -:07
383. » » » ■ ■ ■nr, —:O5
„n ji n n •05
385.
„ „ „
. . pr ask 8:
386. Mutterbrickor pr st. :03
387. Stänkskärmar .pr sats 2:25
388. v n n 3:





„ • „ „ 1:30
392 Stänkskärmar främre . . „ „ 1:
393 —420. „ bakre. . . „ „ 1:50
394 „ „ damskärm „ „ 1:75
Mot efterkraf beviljas 2 % rabatt å reservdelar.
Prisen äro beräknade per kassa.
N:o Fmk
422. Skärmstag pr st. —: 25
423. Skärmbeslag . . pr sats —: 20
423. a „ prima „ „ —: 35
424. Styrstänger pr st. 4:
425.
» * » 4:
-i-26.
„ n n 3;
427.










433 —438. Skenor, stål „ „ 2:50
439—446.






448 4-.7) 7> » 7)
449. „ „ „ 4;
450.
„ „ „ „
4:
1 A-r> r) n
452. ~ „ * „ 4: -
453.
, „ r n 4:
454.
„ „ » n 4: -
455. » » » » 4:
■*s6.
„ „ n n *■
45 / • „ „ '» n 4. -
Skenor, Dunlop med alumi-
nium botten extra netto . . „ „ 2:
458. Skenor, trä ........ „ „ 3;
459—460. „ „ „ „ 4:
För randade C. & J. skenor
extra „ „ 1:
461. Tåfästen pr par —: 90




Mot efterkraf beviljas 2 % rabatt å reservdelar.
12 Prisen äro beräknade per kassa.
N:o Fmk

















472. Ventilgummi. prmtr. —; 25
473. Ventil-inredel till Schrader ventil pr st. —: 25
474. Ventil-hatt
„ „ „ „ „
—: 10
475. Ventilhatts-packning
„ „ „ —:O5




478 - v » * 3:25











483. Voltmätare n n 8:
484. Induktions rullar för motorer . . „ 30:




_ .... 30-» 55 7?
488.
„ 47'B 55 55 ‘ *
489. „ . . 55’T> 55 55
490. Torra element tör motorer . . „ „ 8:50





493. 8-n 55 55
494.
~ 8-50V 55 55 <-7 ' UK/
495. Ledningstråd lör motortändning . prmtr. 1:
49 6- n n v n n 2: 50
Mot efterkraf beviljas 2 % raAott o reservdelar.
Prisen äro beräknade per kassa.
N;o Fmk
4-97. Ledningstråd för motortändning . pr st. 3: 25
498. Kontaktafbrytare pr st. 2:
499. Motorbenzin pr Itr —: 45
500. „ på originalfat c. 300 kg. pr kg. •—: 45
501. Motorolja „Vacum“ pr gallon 6:50
502.
„ „ „ „
4:25
503.
„ „ „ „
2:65
511. Lawn-Tennis Räckets .... pr sats 9:--
512. b 77 n n 10:
513.
„ ....„„ 12.
514. „ n 77 :■ 14.
515. Lawn-Tennis Bollar
„ 1:25
516. „ „ „ „ 1:50
517. Bollnät „ 1:50
518. Räckets Fodral „ 4:
519. Räcket Präss „ „ 2; 50
520. Lawn Tennis Nät ...... „ „ 9;
521. „ „ Stolpar „ „ 7:
522. » „ Spännsnören 2:50
523. Fotbollar pr st. 12:





527. „ „ „ 10:
Inrebollar af gummi från ... „ „ 2;— 3:
528. Fottbolls pumpar „ „ 2:50
529. Automatisk ventil för fotbollar . 1:25
Skridskor, pris på begäran
Skidor till olika priser
530. Stafvar pr par 2: 25
531. ~ i, 7j 2.15
532. „ „ „ 1:75
Mot efterkraf beviljas 2 % rabatt å reservdelar.
Prisen äro beräknade per kassa.
N:o Fmk
533. Stafvar pr par 1:25
534. Skidremmar „ „ —: 60
535. ~ „ „ —: 60





„ „ » » 1-
539. Skidsmörja pr st. —; 60
540—542. Renskinns skor rabat 15%
543. Barnslädar pr st. 13:—18:
544. Barnkälkar „ „ 3: s:
545. Sparkstöttingar „ 6: 18;







578—584. Telefonapparater m. m. „ 5%
585—591. Telofonreservdclar „ 10 %
592—594. Galvaniserad ståltråd. Vid köp af minst en
knippa, innehållande c;a 40 kg., rabatt 10 %•
Vid köp af större partier beviljas extrarabatt.
595. Porslinsisolatorer pr st. —: 14
596. Koppartråd, isolerad pr kg. 4; 25
597—604. Ringledningsklockor rabatt 10 %
605—609. Trycknappar
„ 10 %
610—614. Päronkontakter m. m. „ 10 %





635. Induktions apparater för massage, rabatt 15 %
636. Hängmattor, rabatt 10 %
637. a) Symaskiner pr st. 40:




Mot efterkraf beviljas 2 % rabatt'å reservdelar.
Prisen äro beräknade per kassa.
N:0 Fmk




639. b) „ ~, 57:
64-0. a) „ „ „ 68:50
640. b) „ „ „ 76:50
641. a) „ 85;
641. b)




642. b) „ - ..£ .... „ „ 75:
64-2. c) „ „ 64:
642. d)
„ „ „ 72: -
643. a)
~ ~ ~ /5:
643. b) ~ ~ ~ 83:50
644. a) „ „ „ 79:
644. b) „ „ „ 88:
645. a) „ „ „ 112:50




646. b) „ 107:
647. a) „ „ 135;
647. b) „ „ „ 120:
648. a) „ „ „ 112:50
648. b)
„ „ „ 121:50
649. „ „ „ 145:-
650.
„ ~ ~ 125:
651 652. Barnvagnar, rabatt 10 %•




„ 190 „ rabatt 10%
„ 214 „
„ 172 „
Mot efterkraf beviljas 2 % rabatt å reservdelar.
Prisen äro beräknade per kassa.
N:0 Fmk
661 667. Svarfvar, rabatt 7 %
668. Väggborrmaskin,
„ 20%
669 678. Svarfchuckar „ 10%
674 —679. Borrfoder „ 10 %
680. Spiralborrar „ 10 %
681. Spiralborr med försänkare . . pr st. 2:50
682. Monterings stativ „ „ 45;
683. Hjnluppritningsstativ ~ ~ 35:
684—687. Metall-sågbågar, rabatt 10 %
688 —691. Bågfilblad ~ 10 %
692. Lödlampa „Diamatin“ .... pr st. 60:
693. Bröstborrskaft, rabatt 20 %
694. Slaglod pr kg 3:
695—696. Konus- och Rörtänger, rabatt 10 %
697—698. Böj- och Flacktänger „ 10 %
699—700. Afbitartänger „ 10 %
701. Fältässja pr st. 60:
702. Skrufmejsel „ „ 6:75
703. „ 2:50
704. Spetscirkel, rabatt 10 °/«
705. Krumcirkel „ 10 °/"
706. Gängmätare pr st. 5; 50
707—724. Gängtappar, rabatt 10 "/o
725. Ekergängkloppa ...... pr st. 5:50
Mot efterkraf beviljas 2 7» rabatt å reservdelar.
